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COMMISSION DES PUBLICATIONS EN SÉRIE (1) 
La Commission des publications en série a été créée peu avant 1960 ; Mme Duprat 
alors conservateur de la Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle, en a assuré 
la présidence jusqu'en 1968. 
Cette commission avait à son programme l'étude de tous les aspects de la gestion 
et du traitement des périodiques : acquisition, catalogage, conservation, communication, 
etc... 
En 1969, elle publiait en liaison avec l'Unesco, la Bibliographie des répertoires natio-
naux de périodiques en cours, par G. Duprat, K. Liutova, M.-L. Bossuat, afin de faciliter 
la connaissance et l'identification des périodiques publiés dans le monde. 
Deux groupes de travail ont été créés par la commission : 
1) Un Groupe de travail sur les quotidiens a travaillé pendant plusieurs années 
sous la présidence de M. Hury (Luxembourg). Une enquête a été faite sur les collections 
de journaux quotidiens et leur conservation dans les bibliothèques. Ces travaux aban-
donnés actuellement mériteraient d'être repris : les résultats de l'enquête l'ont prouvé. 
2) Un Groupe de travail pour la préparation de la Description internationale norma-
lisée des publications en série, formé d'experts désignés par la Commission de catalogage 
a travaillé depuis 1972. Un premier document sur l'ISBD(S) a été publié en 1974. Après 
la décision du Bureau du Contrôle bibliographique universel, de publier un ISBD (G), 
c'est-à-dire un plan des éléments qui doivent figurer dans tous les ISBD, le texte de 
l'ISBD (S) a été repris, avec un groupe de travail élargi : le texte définitif, rédigé par 
Mlle M. Pelletier sera publié en 1977. 
La commission s'est efforcée également de faire connaître tous les systèmes auto-
matisés de gestion des publications en série existant dans le monde. A chaque conseil 
de la FIAB, un rapport était présenté sur de telles réalisations. A Lausanne en 1976, 
une communication a été présentée sur la gestion automatisée (pointage, reliure, réclama-
tion) des périodiques de la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. 
(1) Président : Ml le M.-L. Bossuat ; vice-président : Mme K. Liutova ; secrétaire : Ml le M. Pelletier. 
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